



Study on the Sandwich Curtain Wall (11) 
Experimental Study on Composing Sand wich Curtain Wall (4) 
Hokato EGAMT. Yasuo UEMATSU 
In the previous report. a new method of composing Sandwich Curtain Wall is 
proposed. 
The present paper deals with the experimental study on composing the Sand-
wich Curtain WalI at the outer wall of bui1ding in the following way. 
1. The structural mu1ion is attached to the structural frame. 
2. The Steel-bar-grid is attached to the structral mullion. 
3， This grid is sandwiched between the special concrete panel and the alumi-
num panel attached to the urethane foam pane1. 
4. These two are combined by concrete set between them. 
The resu1ts obtained are as follows 
1. The size of the urethane-aluminum panel (U. A. PaneI) is about O. 59m x 
1. 19m， and the weight of it is only 3.36 Kg. 
2， The weight of this curtain wall per unit area is about 30 per cent of the 
reinforced concrete wall. 
3， Process of making U. S. panel is simple and is fit for mass production. 
4. This method of composing Sandwich Curtain Wall is easy， exact and rapid. 
5， This curtain wall is strong enough against the wind load at 126m height 
above the ground. 
6. The Sandwich Curtain Wall has an increased efficiency in 1ighting， fire-






Panel)他国 UrethaneFoam Panel (U. F. PaneI) 





















C. Panel外面にアルミニウム板に UrethaneFoam 

























表 1 U. A. panel重量
U.A.panel Iアノレミウム|ウレタンフォ|ウレタンフォ
総重量|板部重量|ーム部重量|ーム比重
336kg I 1.回kg I 1.56kg ! 0.13 
2-2 パネルの性能





(1) U. A. panelに表面材としてアルミニウム板
U. A.panelを構成用 panelとして用いた(写真1， (普通アルミニウム板〉を使用したが，普通アルミニ
2)。これら C.panelとU.A. panelとを組み合わ ウム板ではUrethanefoamとの接着性が良くなく部
せる事により. C. panelの有する特性(遮音性・ 分的にフオ{ムとアノレミとが剥離する箇所があったの




C. panelに関しては，同パネルを本研究のあらゆる 性にもすぐれているO これ等の点に関し充分検討を行
実験に於て共通して用いているため，既にその製作方 なわ拍ばならない。
法，性能等が種々報告されている幻ので，ここでは主 (2) U. A. panelの精度に関しては構成実験上支障
に， U. A. panelに関して報告する。 のない程度で、あったが，パネルの短辺方向に多少ソリ
表2 パネル性能
-、 雇能 I_. _ I ~ I ~" ~ . ， _ I ~"_'_~~ Kcal 
|密度 9/川問cm3 重 量 k匂g I強度 句/cm2 I川製熱i出伝導率石瓦石可c パネル 下-、一
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(kg) P I ~Pの増分 (k;)l戸P (kg) I 分増の重荷階段重荷
14 34 34.4 kg (14) + 12.5X 2 =39 荷重井桁自重日回l 
33.5 67 33.0 12.5X 3 =37.5 目回2 








0.4 I 0.5 
0.1 I 0.1 
4.0 I 5.5 
10.9 1 15.4 
4.1 I 6.2 
9.5 I 13.0 
8.0 I 10.5 
5.8 I 8.0 
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右| 司 I H! n I叩'"I噌 A '" I '" '" I 白山端 IJ.V.-'< I J.O・.， 1.1"・.， I >J.'-' I U.o，}せ
荷 I8 I 26.0 I 22.0 I 18.5 I 15.4 I 
重 In I刊'"I唱CAI nnl cnl 時 I .L'.<.I I .Lv.官 .V I ・ー ・""
左|哩 Io"JA ^  I O"J^  .: I n'" I ~ O"J ^ I 口端 Iu"".V I uV・u I -'<<:7.'-' I .Lu.V I V.o，}O 
荷 I2 I 20.5 I 22.5 I 20.5 I 10.5 I 












央部 (2点 8点〕で0.21---0.26棚端部 (3点 7












値は表5となり. (写真9) これを用いて揖曲棋を示 小さいので実用上支障なL、。





で， C. panel 1個につき 2個所当止め板で締付けれ
ば， C. panelは完全に固定した(写真12)。
v U. A. panelと C.panelで、固まれた鉄筋(縦
筋，横筋〉を囲む空洞部分に，打込コンクリート (1
: 1.85:3.62， W /C :60%)を流し込んで一段目が完了
した(写真13(b))口
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i U. A. panelの接合は， U形目地棒を用いれば
完全に締付け得て(外観も匠意も充分であった)，方
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中 a央1.913剖5醐制長川||内 0端.4A75mm到弾0伊.475 
破壊強度 P(kg) 
図 10 (b) 1伎町kg
P=8∞kg I 0.752mm 0.380111 I 0.349 |平均 915kg











































1) 江上:建築学会議報.121. (1966) 
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